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Abstract:Language performance test is usually associated with assessing of English for Specific Purposes． In this
study，a medical English writing test is designed，in which the candidates are required to take the roles of doctors，to
complete the process of diagnosis and then to write the formal case records based on the information about the patient．
This test is of authenticity and features the format of writing after listening and reading． The rating scale of this test
takes the elements of language proficiency，professional skills and assessing criteria for doctors' jobs in reality into
consideration． Three dimensions，language performance proficiency，understanding and mastery of the patient's condi-
tion and the structure and logic of case record，are included in the rating scales． The analysis of the rating results
shows that the rating scale has good validity and acceptable reliability． The test，characterized by its distinctive test
format and rating scale，provides reference for designing and validating similar tests of English for Specific Purposes．











** 本文为 2016年教育部人文社会科学研究青年基金项目“新 TEM-8写作测试评分量表建构研究”(编号 16YJC740029)阶
段性成果之一，“第四届全国外语测试学术研讨会”宣读论文。
语言行为测试常采用以“说”或“写”为语言运用方式的测试任务。由我国民航局批准的


















问诊过程的英语对话，分别由一名英籍外教和中方教师扮演写作题目中 Susan 和 Dr． Li Ming







































确定以上准则或分项之后，参照所选取的能代表高、中、低水平的样本确定 5 分档、3 分档




























































表 2反映的是四位评分人的各个分项评分结果之间的相关系数。从表 2 可见，在同一项
测试的四种平行测试中，除评分人 1的语言与理解、评分人 2的理解与结构以及评分人 4 的语






1 2 3 4
语言与理解 0．703＊＊ 0．347* 0．687＊＊ 0．736＊＊
语言与结构 0．490＊＊ 0．562＊＊ 0．443＊＊ 0．646＊＊
















不出现非拟合也不出现过度拟合的情况。表 3是对评分结果进行基于多层面 Ｒasch 分析的相
关结果。
表 3 基于 Ｒasch分析的分项量表各标准的统计量
评分标准 难易度 标准误 加权均方拟合值 标准 Z分数
语言 0．09 0．16 0．95 －0．4
理解 －0．08 0．15 1．03 0．2
结构 0．00 0．15 0．86 －1．2
上述结果中，判断题目拟合情况的数值是加权均方拟合值和标准 Z 分数。一般而言，加
权均方拟合值接近 1 而且标准 Z 分数的值在正负 2 之间说明题目的拟合情况良好(Linacre
2005;刘建达 2005)。如果加权均方拟合值超过 1．3 而且标准 Z 分数的值大于 2，说明题目属
于非拟合的情况;如果加权均方拟合值低于 0．75 而且标准 Z 分数的值小于－2，说明题目属于
过度拟合情况。从表 3看，语言、理解和结构三个分项的加权均方拟合值分别为 0．95，1．03，0．










表示评分人 1和评分人 2之间的评分信度，“1＆2＆3”则表示评分人 1、评分人 2和评分人 3之
间的评分信度，其余类同。在评分人组合 1＆2 中，语言、理解、结构分项的评分信度系数分别
为 0．78，0．71和 0．80，而分项均分的信度系数为 0．87，分项均分的评分信度高于分项评分信度。
直观上来看，分项均分的评分信度无论在两人组合还是三人组合中，都高于各个分项的评分信




组合 语言分项 理解分项 结构分项 分项均分
1＆2 ．78 ．71 ．80 ．87




1＆4 ．88 ．75 ．87 ．89
2＆3 ．75 ．69 ．81 ．85
2＆4 ．77 ．69 ．74 ．80
3＆4 ．85 ．89 ．79 ．93
1＆2＆3 ．85 ．81 ．84 ．91
1＆2＆4 ．87 ．79 ．87 ．90
2＆3＆4 ．86 ．84 ．84 ．91
1＆3＆4 ．89 ．87 ．87 ．94
1＆2＆3＆4 ．90 ．87 ．89 ．94










语言分项 理解分项 结构分项 分项均分
(n= 11) (n= 11) (n= 11) (n= 11) F(3，40)
平均数 ．8373 ．7900 ．8245 ．8945
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附件:医务英语写作测试任务提示语
Suppose that you are Doctor Li Ming． Now you are treating a foreign patient for chest pain． The listening material is
about the dialogue between you and your patient，which will cover the necessary information about her． Besides，the
written materials such as the referral letter and results of laboratory analysis will be helpful for your diagnosis．
Please try to understand the listening and written materials for a good mastery of the patient's condition． And
then，write a formal case record for the patient，which will be used by an international health insurance company．
作者联系方式:1． 山东大学(威海)翻译学院，山东 威海 264209
2． 厦门大学外文学院，福建 厦门 361005
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